






A Study on the Construction of Export Expansion Strategies of Agricultural, 



































































































































連携協定（Economic Partnership Agreement ; 














































































































































































































































































































































　 協 定 の 改 正、加
入、効力発生、脱退
等の手続、協定の正


























































日本 81.0 78.8 51.3 27.5 2.2
アメリカ 98.8 93.3 55.5 37.8 5.5
カナダ 94.1 94.1 86.2 7.9 0.0
メキシコ 96.4 91.3 74.1 17.2 5.1
オーストラリア 100.0 100.0 99.5 0.5 0.0
ニュー ジーランド 100.0 100.0 97.7 2.3 0.0
チリ 99.5 99.5 96.3 3.2 0.0
ペルー 96.0 94.0 82.1 11.9 2.0
シンガポール 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
マレーシア 99.6 97.9 96.7 1.2 1.7
ベトナム 99.4 94.9 42.6 52.3 4.5

































































































































































 ○中堅・中小企業等の新市場開拓のための総合的  
  支援体制の抜本的強化（「新輸出大国」コンソー  









1 TPPによる貿易・投資の拡大を国内の経済再生  
 に直結させる方策 
 
 ○イノベーション、企業間・産業間連携による生産性   














 ○高品質な我が国農林水産物の輸出等需要     
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         出所：「農水産食品の輸出拡大方策」経済関係部処合同，p.3(2017). 
          図 2 韓国における農水産食品の輸出拡大方策 
 
 































食品流通公社（Korea agro-Fisheries & Food 























































































































農林水産物 85,480 95,209 △10.2
農産物 58,273 65,629 △11.2
林産物 11,228 12,413 △9.5
水産物 15,979 17,167 △6.9
（参考）総額 660,420 784,055 △15.8
収支 農林水産物 △77,977 △87,758 △11.1






























































































































































































































































































































































































































































































































































注9　 Census Foreign Trade Data（U.S. International 




注10   アメリカ農務省 ERS「State Export Data」
（Retrieved August 26, 2016）http://www.
ers.usda.gov/data-products/state-export-
data.aspx（閲覧日2017.04.15）.




注12   アメリカ農務省（USDA）の認証を受けた有機
栽培農作物や食肉などを使って製造された食品
のことである。
注13   https://www.emarketer.com/（閲覧日2017. 04. 
15）.







注15   http://www.foocom.net/secretariat/
foodlabeling/14680/（閲覧日2017.04.15）.
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